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TRABAJO: DERECHOS
Y DEBERES
Apreciado alumno:
En los plegables anteriores presentamos el trabajo como acción
del hombre, que le sirve para desarrollar sus características hu
manas y que lo relaciona con los demás. Vimos también cómo por
medio del trabajo el hombre debe transformar responsablemente
las cosas para el servicio propio y de los otros.
En este plegable trataremos tres temas relacionados con el trabajo
y con el trabajador.
El primero, tiene que vercon la propiedad: por el trabajo, el hombre
puede ir adquiriendo lo necesario para vivir dignamente él y su
familia. Todos tenemos derecho a la propiedad privada; ésta a
su vez, siempre debe cumplir una función de servicio a la sociedad.
El segundo se referirá a algunos derechos y deberes del trabajador.
El tercer tema tratará sobre el derecho que tienen los trabajadores
a organizarse como sindicato; se verán algunas características
y fines del mismo.
Deseamos que este plegable le sirva para conocer sus derechos
como trabajador, pero también expresar sus compromisos éticos
frente a sus deberes laborales.
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Desprenda esta hoja, responda con
letra clara las preguntas que le hace
mos y envíela junto con la hoja de res
puestas de la Unidad Técnica.
1. Entre los derechos del trabajador, ¿cuál es el que más se respeta
en el ambiente en que usted vive? ¿Y cuál es el que menos se respeta?
2. Qué quiere decir esta frase: "Todos los bienes de la tierra tienen
un destino universal".
3. Teniendo en cuenta los deberes del trabajador presentados en este
plegable, díganos su compromiso ético con relación a uno de esos
deberes.
TRABAJO Y SINDICALISMO
Entre los derechos de los trabajadores, se mencionó el derecho a la
asociación. Una de las posibilidades de asociación, se llama SINDICATO.
Por sindicato se entiende la organización estable de trabajadores en
orden a la defensa de sus derechos laborales y al mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales.
Características de todo buen sindicato
Fidelidad a su misión. Cuando un sindicato se desvía de los objetivos
pierde su razón de ser.
Conciencia sindical de sus miembros. Quienes se afilian a un
sindicato deben ser conscientes que no sólo van a obtener beneficios,
sino que tienen también responsabilidades.
Elección de dirigentes. Estos deben ser escogidos entre los me
jores, especialmente entre quienes son más responsables.
Efectividad de los dirigentes. La efectividad se manifiesta claramente
cuando hay generosidad, colaboración y no se busca solamente
intereses particulares.
Prudente independencia. El sindicato debe estar libre de cualquier
influencia de carácter político-partidista o de cualquier dominio
empresarial o estatal.
Fines del sindicato
Procurar la defensa de los justos derechos de los trabajadores.
Buscar el progreso y el .bienestar integral de los trabajadores
Procurar la participación de los trabajadores o su representante
en todos los organismos económicos y sociales.
Buscar la presencia activa de los trabajadores en la empresa.
Procurar el bien común mediante su . influencia en la formación
de las estructuras sociales y económicas.
DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR
En algunos de los temas anteriormente tratados, afirmábamos que los
derechos y los deberes no son independientes los unos de los otros. A
continuación mencionaremos algunos derechos y deberes del trabajador.
Derechos del trabajador
Trato adecuado. Todo trabajador tiene derecho a recibir un trato
adecuado a su dignidad de persona. Ningún trabajo honrado, por
humilde y sencillo que parezca, hace menos digna a la persona.
Jornada razonable. Todo trabajo lleva a un desgaste de energías.
Es necesario el descanso y tiempo suficiente para relacionarse con
la familia y con los demás.
Salario justo. Que sea suficiente para las necesidades propias y de
la familia.
Estabilidad. Que no haya incertidumbre ni angustias con relación
a la permanencia en el trabajo.
Asociación. El trabajador tiene derecho a unirse con otros para
superarse, apoyarse y defender sus derechos. Una forma básica
de asociación es el sindicato.
Deberes del trabajador
Dedicación al trabajo: compromiso de rendir en el trabajo, ejercien
do a cabalidad todas las capacidades.
Responsabilidad: realizar el trabajo a conciencia, tanto en la dedicación
de tiempo como en la buena calidad de lo que se hace o produce.
Honradez: respeto y cuidado de los bienes que se encomiendan
en el ejercicio de la actividad laboral, tales como: materia prima,
instrumentos de trabajo, máquinas, etc.
Respeto y buenas relaciones con los jefes, compañeros y subalternos.
A
LTRABAJO Y BIENES
Los bienes de la tierra tie
nen un destino universal,
es decir, son para uso de
todo el género humano.
En consecuencia deben
llegar a todos en forma
justa.
La propiedad como las demás formas de dominio privado sobre los bienes,
contribuye a lá realización de la persona y le da la oportunidad de ejercer
sus funciones en la sociedad.
El trabajo es la forma más generalizada en nuestra sociedad para con
seguir los bienes necesarios para la subsistencia y la estabilidad tanto
personal como de la familia.
Esta es una razón fundamental para afirmar el derecho que todo hombre
tiene al trabajo y a una remuneración o pago justo que le permita no
solo vivir dignamente él y su familia, sino también obtener los bienes
necesarios para una estabilidad familiar y una previsión para el futuro.
Al afirmar el derecho a la propiedad privada no nos referimos únicamente
a aquellos que ya la tienen, sino a todos; por tanto, también lo afirmamos
de quienes notienen propiedad y la deben poder conseguir honradamente
por el trabajo.
La propiedad privada no debe ser obstáculo para que los bienes existentes
en el mundo lleguen a beneficiar a todos los hombres porque ella debe
cumplir una función de servicio a los demás.
Cuando se acumulan los bienes en pocas manos, se aumenta la pobreza
y la miseria de muchas personas que, en consecuencia, no pueden
satisfacer las necesidades más urgentes como salud, comida, vestido
y vivienda. Por tanto, es injusta la apropiación egoísta de los bienes
creados, ya sea por parte de las personas o por parte de grupos.
'SI EL TRABAJO ES UN DEBER, ES TAMBIÉN A LA VEZ
UNA FUENTE DE DERECHOS"
"Laborem Exercens"
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